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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Decreto de 28 de diciembre de 1951 por el que se autoriza
la ejecución de obras para el abastecimiento de aguas de




Convocatorias,—Orden de 29 de diciembre de 1951 por la
que se convoca a exámenes de oposición para cubrir vein
te plazas de Aspirantes de Marina.—Página 30.
Otra de 29 de diciembre de 1931 por la que se convoca a
exámenes de oposición para cubrir ocho plazas de Aspi
rantes del Cuerpo de Máquinas de la Armada.—Pági
nas 30 a 32.
Otra de 29 de diciembre de 1931 por la que se convoca a
exámenes de oposición para cubrir cinco plazas de Aspi
rantes de Infantería de Marina.—Página 33.
Otra de 29 de diciembre de 1951 por la que se convoca a
exámenes de oposición para cubrir seis plazas de Aspi
rantes de Intendencia.—Páginas 33 y 34.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la
que se nombra Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Teniente
provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Arturo José
Martínez Martínez.—Página 34.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se nombra Te
niente de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
genieros Navales de la Armada al Teniente provisional
de dicho Cuerpo y Escala I). José María Gutiérrez Ojan
guren.—Página 35.
Nombramii-ntos.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la
que 1-0 nombra Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales al Teniente provisional de
dicho Cuerpo y Escala D. Luis Delgado Lejal. Pág. 35.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la qtiee se nombra Te
niente de la Escala de Complemento del CL-terpo de In
tendencia de la Armada al Teniente provisional de dicho
Cuerpo y Escala D. Angel Carrasco Krausse.—Pág. 35.
Otra de 31 de didernbre de 1951 por la que se nombra' Con
destable segundo de la Escala de Complemento del Cuer
po de Suboficiales de la Armada al Condestable segundo
provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Eusebio de Zu
loaga Arnat.—Página 35.
Pnícticas. Orden de 31 de diciembre de 1951 por la que se
dispone efectúe las prácticas establecidas para la forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada el
Electricista segundo provisional de la del Cuerpo de Sub
oficiales D. Francisco Girona Planell.—P(:gina 35.
MARI .7.E12.ÍA y TROPA
Deciaraci(ín, de aptitud. Orden de 29 de diciembre de 1951
por la que son declarados "aptos" en el curso preparato
rio de selección de Cabos primeros no Especialistas de
Infantería de Marina los que se citan.--Página 35.
L íCIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramirntos y pn;cicas.—Orden de 31 de diciembre
de 1951 por la que se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Nava
les de la Armada al Cabo primero D. Fernando del Mo
lino Rodríguez, que deberá efectuar las prácticas regla
mentarias. Páginas 35 y 36.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se nombra Te
niente provisional de la Escala de Complemento del Cuer
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po de Ingenieros Navales al Cabo primero D. José Ma
ría Blanco Maese, que deberá efectuar las prácticas regla
mentarias.—Página 36.
Nombramientos y prácticas.— Orden de 31 de diciembre
de 1951 por la que se nombra Teniente provisional de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Intendencia de
la Armada al Cabo primero D. Jorge Marco Lleonart, que
deberá efectuar las prácticas reglamentarias. Página 36.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se nombra
Torpedista segundo provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales de la Armada al Cabo
primero D. Domingo Olive Martí, que deberá efectuar las
prácticas reglamentarias.—Página 36.
Bajas.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la que se
dispone cause baja en la Milicia Naval Universitaria el
Cabo primero de la misma D. Mariano Pinol Balaguer.—
Página 37.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se dispone cau
se baja en la Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo
de dicha Organización D. José Cal Casals.—Página 37.
Rectificación de aptitud.—Orden de 31 de diciembre de 1951
por la que se dispone quede modificada en el sentido que
se indica la aptitud que le reconoce la Orden Ministerial
de 14 de noviembre último al Cabo primero de la Milicia
Naval Universitaria D. Manuel García Elanco.—Pág. 37.
MILICIA DE LA RESERVA 11/4Z.,`LVAL
Bajas.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la que se
dispone cause baja en la Milicia de la Reserva Naval el
Cabo segundo de la misma Enrique Palaudarias Comas.—
Página 37.
Otra de 2 de enero de 1952 por la que se dispone cause
baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo segundo
de dicha Organización Alberto Martínez Verdú.—Pág. 37.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la que
se promueve a su inmediato empleo al Capitán de Fra
gata D. José Noval Bruzola. Página 37.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se promueve
a
su inmediato empleo al Alférez de Navío D. Esteban
Arriaga López.—Página 38.
Destinos.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la que se
confirma destino al Capitán de Navío (Av) señor don
José Luis de la Guardia y Pascual del Pobil.—Página
38.
Destinos.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la que se
dispone pase destinado a la Flotilla de Lanchas Torpe
deras y como Segundo Jefe de la Base de Puntales el
Teniente de Navío (E) don José Manuel Paredes Que
vedo.—Página 38.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se -confirma
destino al Teniente de Navío (S) don Luis Rodríguez
Méndez-Núñez.—Página 38.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se dispone pase
destinado al Instituto Hidrográfico de la Marina el Te
niente de Navío D. Pedro Fernández Melero.—Página 38.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Teniente de
Navío D. Jorge Tapia Manzanares.—Página 38.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Vigo
el Teniente de Navío D. Alberto Paz Curbera.—Pág. 38.
Pase a la Escala Complementaria.—Orden de 20 de diciem
bre de 1951 por la que se dispone el pase a la Escala Com
plementaria del Cuerpo General de la Armada del Te
niente de Navío (H) don Francisco Villar Albaladejo.—
Páginas 38 y 39.
Otra de 20 de diciembre de 1951 por la que se dispone el
pase a la Escala Complementaria del Cuerpo General de
la Armada del Teniente de Navío D. José Peso Cortés.—
Página 39.
Otra de 20 de diciembre de 1951 por la que se dispone
el pase a la Escala Complementaria del Cuerpo General
de la Armada del Teniente de Navío D. Alberto Paz
Curbera.—Página 39.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 31 de di
ciembre de 1951 por Ja que se concede licencia para con
traer matrimonio al Capitán Auditor del Cuerpo Jurí
dico de la Armada D. José María Dávila Zurita.—Pági
na 39.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la que
se dispone cese en su actual destino en la Comandancia
Militar de Marina de Alicante el Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. Felipe Sendón Louro.—Pá
gina 39.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la que se
dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el
Contramaestre segundo D. José Gómez Vázquez.—Pági
na 39.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se dispone cau
se baja en la Armada el Sargento Fogonero D. Francis
co Rodríguez Montes.—Página 39.
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ZIARIX3RIA y TROPA
Continuación en el servicio.— Orden de 31 de diciembre
de 1951 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Marinería y Fogoneros que se re
laciona.--Página 40.
Bajas.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la que se
dispone cause baja en la Armada el Cabo primero de
Maniobra Bernardino Corrales Grangera.—Página 40.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se dispone cau
se baja en la Armada el Cabo primero Artillero Fran
cisco Solís Mármol.—Páginas 40 y 41.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se aprueba la
baja en activo del Cabo segundo Mecánico Andrés Sán,
chez Pena.—Página 41.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se dispone cau
se bajaen la Armada el ex Cabo Fogonero Domingo
Meca liartínez.—Página 41.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se dispone cau
se baja en la Armada el Marinero Especialista de Maniobra
Angel Romero del Castillo Luardo.—Página 41.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la 'que se aprueba la
baja en activo del Marinero Especialista Artillero Ma
nuel Fernández Soutillo.—Página 41.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la qué se dispone cau
se baja en la, Armada el Marinero Especialista Mecánico
Julio Louzao Charlon.—Página 41.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se aprueba la
baja en activo del Marinero Especialista Mecánico Ar
mando Matos Loureiro.—Página 41.•
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se dispone cau
se baja en la Armada el ex Fogonero Francisco Iborra
Valdo.—Página 41.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se dispone can
se baja en la Armada el ex Fogonero preferente Aurelio
Fernández Osete.—Página 41.
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Bajas.---Orden de 31 de dicietnbre de 1951 por la que se
aprueba la baja en activo del Fogonero Manuel Freire
López.—Página 41.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.—Orden de 31 de diciembre de 1951 por la
que se concede el ingreso en la Segunda Sección de la
Maestranza de la Armada, coii la categoría de Auxiliar
Administrativo de tercera, al Escribiente contratado por
Orden Ministerial D. Angel Pandiani Lanzarote,—Pági
nas 41 y 42.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos por permanencia en submarinos.—Or
den de 31 de diciembre de 1951 por la que se conceden
dichos beneficios al Capitán de Corbeta (S. E.) don Pe
dro Aznar Ardois.—Página 42.
Beneficios económicos.-:-Orden de 31 de diciembre de 1951
P01 la que se conceden beneficios económicos al Sargento
Maestro de Banda de Infantería de Marina D. Manuel
Alvarez Romero.—Página 42.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se conceden be
neficios económicos al Cabo primero de Banda de Infante
ría de Marina Antonio Carballeira Arnoso.—Página 42.
RECOMPENSAS,
Cruz; de Plata del 11/férito Naval.—Orden de 31 de diciem
bre de 1951 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval al Cabo primero Amanuense Francisco A.
Belizón Reyes y otros.—Página 42.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Convocatoria.—Orden de 23 de diciembre de 1951 por la que
se convoca oposición para la provisión de cuatro plazas
de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Español de
Oceanografía : tres de la Sección de Biología y una de la
Sección de Química. Página 43.
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Ministerio de Obras Públicas
El caudal de agua de que ahora disfruta El Ferrol del Caudillo está integrado en los cien litros
por segundo que, derivados del río Belelle, figuran corno destinados al abastecimiento de la Base Naval
en la aprobación del respectivo anteproyecto, según Real Orden del Ministerio de Marina de treinta de
marzo de mil novecientos veinte, por cuyo apartado tercero se le faculta también para celebrar un con
cierto equitativo con el precitado Ayuntamiento, en virtud del cual se asignaron a éste sesenta litros por
segundo para satisfacer las necesidades de su vecindario ; es decir, el sesenta por ciento del caudal ins
tantáneo entonces previsto.
Las deficiencias de la conducción han reducido el caudal disponible para la población civil a poco
más de cuarenta litros por segundo, lo que representa una dotación de setenta litros por habitante y día ;
estimación teórica si se tienen en cuenta las mermas que se producen por la discontinuidad del suminis
tro, que impone, a su vez, la regulación diaria del salto hidroeléctrico de "La Feryenza", sobre el
mis
mo río Belelle, y a cuyo nivel de desagüe está subordinado el origen de la conducción actual. ,
Acuciado por esta penuria de agua potable, el Municipio encargó un anteproyecto de nuevo abas
tecimiento derivado del mismo citado río, si bien con toma y conducción independiente de la que hoy es
común para la población y Base Naval, y, por tanto, del referido salto hidroeléctrico. Pero como
la
cuantía del presupuesto formulado excede en mucho de las posibilidades económicas de la Corporación,
ésta solicita la ayuda del Estado al efecto de resolver tan grave problema con la urgencia que el caso
requiere.
El incremento de población experimentado por la referida ciudad en los últimos años, unido al no
torio desarrollo de sus industrias, aconsejan acceder a tal requerimiento, colaborando al efecto con el
Ministerio de Obras Públicas y Ayuntamiento, los de carácter militar interesados.




Artículo primero.—Los estudios y proyectes definitivos, así como la ejecución
de las obras e instala
ciones de captación, conducción, depósitos reguladores, estaciones depuradoras
v redes de distribución
precisas para completar, hasta una dotación mínima de doscientos
litros por habitante y día, el abaste
cimiento de agua potable a la ciudad de El Ferrol del Caudillo, serán
realizados por el Ministerio de
Obras Públicas, con cargo al presupuesto de este Departamento, en la cuantía y
con las aportaciones que
se determinan en el artículo tercero de este Decreto.
Artículo segundo.—Se establece como principio necesario, para evitar
toda confusión entre el actual
servicio de que 'hoy disponen conjuntamente la población de
El Ferrol del Caudillo y la Marina de Gue
rra, y el que ahora se proyecta a titulo de ampliación, que
las nuevas obras a realizar no podrán ser
causa de merma alguna en el caudal de que actualmente dispone
la Marina para su servicio, y que re
presenta el cuarenta por ciento del
rendimiento de la instalación actual, ni modificar los convenios es
tatuidos para la utilización y conservación de la
misma.
Artículo tercero.—El importe total de las obras a realizar
se hará efectivo de la siguiente forma :
"..dinisterio de Obras Públicas : Treinta por ciento en concepto
de subvención, e igual suma
como anticipo reintegrable por el Ayuntamiento de El
Ferrol del Caudillo en veinte anualidades iguales,
contadas a partir de la fecha de entrega de las obras,
con el interés del cuatro por ciento anual.
b) Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo : Veinte por ciento, que
abonará durante la ejecución
de las obras.
c) El veinte por ciento restante
estará integrado por las aportaciones que se fijen para cada uno de
los Ministerios militares, en la siguiente proporción :
Ejército, ocho por ciento ; Marina. diez por
ciento ; Aire, dos por ciento.
Artículo cuarto.—La aportación de los Ministerios militares
dará derecho al disfrute gratuito de una
parte del caudal proporcional a la cuantía de aquélla,
sin que en ningún caso pueda esta concesión reba
sar el veinte por ciento del rendimiento total
de la nueva conducción : El exceso de consumo sobre
di
cho límite será facturado según tarifa especial, calculada sobre
la base de que cubra los gastos de con
servación, explotación y administración de la parte alícuota que corresponda, más un beneficio del diez
P° r ciento.
En las mismas condiciones disfrutarán de un suministro gratuito las Dependencias oficiales de la
Junta de Obras del Puerto y las demás del Ministerio de Obras Públicas en la citada población.
Con referencia a estas aportaciones de que se ha tratado en los párrafos anteriores, han de entender
se que el Ayuntamiento sólo está obligado a entregar el caudal que corresponde por las tuberías de
servicio público, siendo por cuenta de los usufructuarios el coste de las instalaciones precisas para Ile•
vario a los lugares de su utilización.
La aprobación de todas las tarifas máximas para el suministro de agua procedente de este abasteci
miento, para todos los demás servicios, corresponderá asimismo al Ministerio de Obras Públicas.
Artículo quinto.—a) Los caudales regulados por las obras a que se refiere este Decreto no podrán
destinarse a otro género de aprovechamientos que a la producción de energía eléctrica ; pero bien enten
dido que esta última quedará siempre limitada a la que pueda obtener del caudal estrictamente necesario
para el abastecimiento.
b) La energía eléctrica que en las anteriores condiciones se produzca será destinada, en primer tér
mino, a la elevación de agua y demás necesidades del propio abastecimiento, y del remanente, si lo hu
biere, podrá disponer el Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo para los servicios públicos de la pobla
ción que estén a su cargo.
Artículo sexto.—Las obras a que se refieren los proyectos comprendidos en este Decreto se de
claran de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal y establecimiento
de servidumbres, todo ello con sujeción a las disposiciones vigentes. Al propio tiempo se declara de ur
gencia su ejecución, para aplicar a las mismas el procedimiento establecido por la Ley de siete de octu
bre de mil novecientos treinta y nueve.
Artículo séptimo.—a) Los Servicios Hidráulicos del Norte de España remitirán a la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas, dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha de este Decreto,
proyectos a que el mismo se refiere.
b) El Municipio de El Ferrol del Caudillo cederá gratuitamente al Ministerio de Obras Públicas to
dos los datos, estudios y proyectos referentes al abastecimiento que aquél posea.
e) Todas las obras que se realicen en virtud de este Decreto quedarán de la propiedad del Ayun
tamiento, al cual, una vez terminadas, se le entregarán, con la obligación de tomar a su cargo la con
servación y explotación de las mismas.
d) No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, la inspección y vigilancia de las obras, en
cuanto se relaciona con el cumplimiento de las condiciones de la concesión de caudales de aguas públi
cas, y con las particulares de este Decreto, continuarán, después de entregadas, a cargo de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, que las ejercerá por intermedio de los Servicios Hidráulicos del Norte
de España u Organismo en quien especialmente delegue.
Artículo octavo.—Por los Ministerios de Obras Públicas, Ejército, Marina y Aire se dictarán las dis
posiciones convenientes para el cumplimiento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de diciembre de mil no-ve
cientos cincuenta y uno.
Númeto 4. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 20.
El Ministro de Obras Públicas,
FERNANDO SUAREZ DE TANGIL Y ANGULO
FRANCISCO FRANCO
(Del E. O. del ,Estado núm. 3, pág. 22.)
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atorias. — Artículo 1.° Se convoca a exá
oposición para cubrir veinte plazas de As
le Marina.
° Los exámenes, que se celebrarán en el
D de Marina (Madrid), darán comienzo el
julio de 1952, y consistirán en el recono
y pruebas que fija el Reglamento para el
y Gobierno de los Tribunales de Exámenes
.eso en la Escuela Naval Militar, aprobado
n Ministerial de 20 de marzo de 1945 (DIA
TAL núm. 71) y rectificado por Orden Mi
le 8 de marzo de 1951 (D. O. núm. 60).
.° Las plazas convocadas se cubrirán por
;uroso de puntuación, sin que en ningún ca
autorizarse otra ampliación que la normal
a examen de suficiencia para los oposito
tengan
o.
•0 Para tornar parte en las oposiciones Yze
1 reunir las condiciones que determina el
1.° del Reglámento antes citado.
o Quienes, reuniendo los requisitos expre
seen tomar parte en la oposición habrán de
) del excelentísimo señor Ministro de Ma
medio de instancia debidamente reintegra
que deberá citarse la publicación oficial por
la cual conocieron la presente disposición.
instancias, redactadas con arreglo al mode
)reso número 1, deberán tener entrada en el
General de este Ministerio, antes de las ca
-as del día 31 de mayo de 1952, acompaña
)s documentos que señala el artículo 2.° del
ato que se cita anteriormente en la inteli
e que serán admitidas aquellas solicitudes
iiendo las demás condiciones, se encuentren
E certificado de haber aprobado el Examen
o, a condición de que dicha certificación sea
la al señor Presidente del Tribunal de Exá
ites de comenzar las oposiciones.
Dia certificada, debidamente legalizada, del
acimiento, ha de ser íntegra y no en extracto.
o Por derecho de matrícula, los opositores
la cantidad que estipula el punto e) del
?.° del Reglamento a que se hace referencia
rtículos anteriores, debiendo remitir dicha
al señor Habilitado General de este Minis
diante giro postal, cuyo resguardo será re
n unión del resto de la documentación, a la
de Instrucción del Ministerio de Marina.
o Los solicitantes que estén prestando ser
vo en la Armada, Ejército o Aviación, cur
reconocida plaza de gracia en este
•■■•••■•-■•■-•••••■
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sarán sus instancias, debidamente documentadas: por
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mismas copia certificada de la Libreta y de los in
formes del interesado, haciendo constar la condición
de ser soltero, pudiendo ser remitidas directamente
a la jefatura de Instrucción del Ministerio de Ma
rina.
,
Para ser cursadas las instancias de los opositores
1. a que este artículo se refiere, será condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual o
superior a "Buena".
1 Estos opositores quedan exceptuados de presentar
el certifica-do de soltería. •
1
Art. 8.° El desarrollo de los exámenes se ajusta
rá a lo preceptuado en el Reglamento para el Régi
I men y Gobierno de los Tribunales de Exámenes para
ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. 9.° Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-Ouímicas para estos exámenes serán los que
se insertan como anexo a la Orden Ministerial de
20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 73), teniendo en
cuenta que en las operaciones con números comple
jos se dará gran importancia a las efectuadas con se
xagesimales, y que se usarán las Tablas de Logarit
mos reglamentarias en la Armada, en las que se em
plean características aumentadas.
La prueba de aptitud física será la que determina
la Orden Ministerial de 8 de marzo de 1948 (D'Amo
OFICIAL núm. 59).
Art. 10. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden Ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador v, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. 11. El ingreso en la Escuela Naval Militar
lo efectuarán como Aspirantes de Marina, quedando
sometidos al régimen económico que señala el Re
glainento de la misma, y debiendo abonar, el padre
o tutor del Alumno, las cantidades de 4.000 pesetas,
como depósito de vestuario, y 700 pesetas en con
cepto de cuota de asistencia, con arreglo a lo que
previenen sus artículos 177 y 179.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
1
Excrnos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Convocatorias.—Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir ocho plazas de As
pirantes del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Art. 2 ° Los exámenes, que se celebrarán en el
Ministerio de Marina (Madrid), darán comienzo
el día 9 de agosto de 1952 y consistirán en el re
conocimiento y pruebas que se especifican en los ar
tículos siguientes.
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
tancia manuscrita por el propio solicitante y diri
gida al excelentísimo señor Ministro de Marina,
acompañada de los documentos que señala el ar
tículo 2.0 del Reglamento para el Régimen y Go
bierno de los Tribunales de Exámenes para ingre
so en la Escuela Naval Militar, aprobado .por Or
den Ministerial de 20 de marzo de 1945 (D. O. nú
mero 71), con la diferencia de que el documento
Que se exige en el apartado f) de dicho artículo sera
el certificado de haber aprobado los cinco prime
ros arios del Bachillerato, con validez académica y
sin dispensa de escolaridad. Dichas instancias de
berán tener entrada en el Registro General de este
Ministerio antes de las catorce horas del día 30 de
junio de 1952.
Art. 6.0 Para ser cursadas las instancias de los
opositores que estén prestando servicio activo en
cualquiera de los tres Ejércitos de Tierra, Mar o
Aire, será condición indispensable que la concep -
tuación de conducta sea igual o superior a "Buena59.
Art. 7.° Los candidatos admitidos a la oposi
ción, después de sufrir el reconocimiento médico a
que se hace referencia en el apartado d) del punto
primero, serán sometidos a la prueba de aptitud fi
sica que se exige para ingreso en la Escuela Naval
Militar, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI=
NISTERIO DE MARINA número 59, de 8 de marzo
de 1948. La calificación de esta prueba se hará con
arreglo a la eScala numérica que cita el artículo 25
del Reglamento para el Régimen y Gobierno de los
Tribunales de Exámenes para ingreso en la Escue
la Naval Militar, estando afectada del coeficien
te 0,5.
Art. 8.0 Los que hayan sido declarados "aptos"
en la prueba de aptitud física pasarán a efectuar los
exámenes de Cultura General, Idiomas, Dibujo Li
neal y Ciencias Exactas.
a) La prueba de Cultura General se subdividi
rá en dos partes. Comprenderá la primera un exa
men escrito, en el que se propondrán tres ternas, en
cada uno de los cuales figuran cinco preguntas so
bre las materias siguientes :
Primera.--Geografía de España.
Segunda.—Historia de España.
Tercera.—Geografía General y de Europa.
Cuarta.—Historia Universal.
Quinta. Religión y Literatura española.
Cada opositor elegirá libremente uno de los tres
temas de que consta la prueba, el que deberá desarro
llar por escrito.
Las preguntas serán elegidas libremente por el
Tribunal entre las que figuran en los cuestionarios
oficiales de los cinco 'primeros arios del Bachillera
to, y el tiempo de duración de esta primera parte
,
será de dos horas y inedia.
1)) Los aprobados en la prueba anterior pasa
rán a efectuar la segunda parte, que consistirá en
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caso pueda autorizarse otra ampliación que la nor
mal referente a examen de suficiencia para los opo
sitores que tengan reconocida plaza de gracia en
este Ministerio.
Art. 4.° Para tomar parte en la oposición será
necesario reunir las condiciones siguientes :
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero y tener cumplidos los quince
años y no los veintiuno el día 31 de diciembre
de 1952. •
c) Presentar certificado de haber aprobado con
validez académica, y sin dispensa de escolaridad,
los cinco primeros arios del Bachillerato.
d) Tener la aptitud física necesaria y el des
arrollo proporcionado a su edad, apreciado por una
junta de cinco Médicos, que aplicarán a los candi
datos el cuadro especial de los defectos físicos y en
fermedades que constituyen causa de inutilidad para
ingresar en la Escuela Naval Militar, aprobado por
Orden Ministerial de 2 de enero de 1939 (Boletín
Oficial del Estado núm. 4, pág. 69), con las siguien
tes modificaciones :
En lo referente a la vista, se aplicará, en lugar
del artículo 97, ,lo que se dispone a continuación :
"Todos los defectos de refracción y acomodado
nes, o ambos a la vez, que, sin corrección con cris
tales, - reduzcan la agudeza visual en la visión cer
cana (25 centímetros) o en la lejana (5 metros) a
límites inferiores a dos tercios en el ojo peor."
En lugar del párrafo segundo del apéndice se
aplicará lo siguiente :
"Todos los opositores serán sometidos a examen
radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis
de laboratorio, extremándose por la junta la in
vestigación de todo cuanto mediante dicho examen
o la exploración clínica pueda contribuir al diag
nóstico de la tuberculosis pulmonar, aun la más
leve e inaparente enfermedad comprendida en el
artículo 60, y al de las enfermedades cardiopulmo
nares, que constituyen motivo de inutilidad como
incluidos en los números 50, 61, 62, 63, 64 y 6,5
del cuadro citado."
El dictamen de esta Junta facultativa tendrá ca
rácter definitivo e inapelable.
e) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
1) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento oficial de enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales y no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
fallo de Tribunal de Honor.
Art. 5.0 Los que creyendo reunir las condicio
nes señaladas en el punto anterior deseen ser ad
mitidos a examen, lo solicitarán por medio de ins
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temas, uno de Física y otro de Química, y un ejer
cicio que versará sobre aplicaciones de las materias
exigidas en el programa de estas disciplinas.Él tiempo de duración de esta segunda parte de























































9.0 Los opositores que resulten aprobados
»ueba anterior pasarán a efectuar la de hijo
;ta consistirá en el análisis gramatical de un
escrito en castellano y en la traducción al
io de un trozo ,de francés.
ribunal escogerá los temas, sin más limita
e la de no contener tecnicismos, modismos
viaturas, siendo el tiempo de duración de
amen de dos horas.
10. Los que aprueben el examen de idio
,sarán a efectuar el de Dibujo Lineal, que
rá en dibujar a tinta un órgano de máqui
mado de un croquis acotado y a la escala
determine. Este ejercicio durará tres horas,
;ables a juicio del Tribunal.
11. Las pruebas de Cultura General, Idio
Dibujo Lineal se calificarán con arreglo a la
numérica que cita el artículo 25 del Regla
para el Régimen y Gobierno de los Tribuna
Exámenes para ingreso en la Escuela Naval
, estando afectadas todas ellas del coeficien
12. Los aprobados en Ja prueba de Dibujo
pasarán a efectuar la prueba práctica de
:s Exactas. A ella concurrirán los opositores
s Tablas de Logaritmos, debiendo ser éstas
ablas Náuticas" reglamentarias en la Armada.
sistirá esta prueba en dos exámenes escritos
s distintos, figurando en cada uno de ellos
rie de ejercicios de Matemáticas.
que la calificación será única para los dos
nes de esta prueba, podrán ser eliminados en
nero los que manifiesten notorio desconoci
, publicándose, a la terminación de este exa
arcial, una lista de "admitidos" y "no adrni
nina.do el segundo examen se publicará la re
de los aprobados, con la calificación única,
hará en la forma indicada en las pruebas an
s.
duración de cada examen será de tres horas
gables a juicio del Tribunal.
13. Los opositores aprobados en la prueba
)r pasarán a efectuar la prueba teórica de
is Exactas. Consistirá ésta en dos exámenes
en días distintos, Sobre las siguientes ma
Análisis matemático.
Geometría y Trigonometría.
opositores deberán explicar de palabra un
!e cada uno de los apartados recelados, saca
a suerte entre los que figuran en los que fi
uuran en los nros_Trarnas. midiendo el Tribunal efer
a
tuar cuantas preguntas estime oportunas dentro de
los mismos, a fin de lograr el mayor acierto en el
juicio a formar del conocimiento que tengan de la
1 asignatura.
1 El tiempo de duración de esta prueba quedará
la juicio del Tribunal.
1 Aunque la calificación será única para los demás
podrán ser eliminados en el primero los
•que manifiesten notorio desconocimiento, publicán
(lose a la terminación de este examen parcial una
lista de "admitidos" y "no admitidos", y a la ter
i tainación del segundo examen, una relación de los
aprobados, con la calificación única, siguiendo lo
dispuesto en el artículo 25 del Reglamento ante-s
mencionado.
El resultado de las pruebas práctica y teórica de
Ciencias . Exactas estará afectado del coeficiente dos.
Art. 14. La extensión de los conocimientos exi
gidos en estas oposiciones será la que alcance el
_vigente plan del Bachillerato en sus cinco prime
ros arios, y cuyos programas, después de haber re
fundido su desarrollo clínico, son los que se publi
caron anexos a la Orden Ministerial de 23 de -li
ciembre de 1950 (D. O. núm. 3 de 1951).
No se fija ningún texto especial por ser utilizables
todos los aprobados por el Ministerio de E inca
c.:ón Nacional para el estudio de los cursos del .)_la
chillerato.
Art. 15. Todos los demás detalles del desarro
llo de los exámenes se ajustarán a lo preceptuado
en el Reglamento para el Régimen y Gobierno de
los Tribunales de Exámenes para ingreso en la Es
cuela Naval Militar.
Art. 16. El ingreso en la Escuela de Mecánicos
se efectuará corno Aspirantes de Máquinas, quedan
I do sometidos al régimen económico que señala el1
Reglamento de la Escuela Naval Militar, debiendo
abonar el padre o tutor del Alumno las cantidades
de 4.000 pesetas, como depósito de vestuario, y
7C-0 pesetas en concepto de cuota de asistencia, con
arreglo a lo nue previenen sus artículos 177 y 179.
Art. 17. El personal que solicite tomar parte en
las oposiciones para ingreso como Aspirantes de
Marina, Intendencia o Infantería de Marina y de
see concurrir a la presente, deberá manifestarlo so
lamente en un escrito dirigido al excelentísimo se
ñor Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de
Marina acompañado de dos fotografías y del res
guardo que acredite haber impuesto al señor Habi
litado General de este Ministerio el giro que esti
pula el punto e) del artículo segundo del Reglamen
to a que se alude en los artículos anteriores.
1
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Convocatarias.—Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir cinco plazas de As
pirantes de Infantería de Marina.
Art. 2.0 Los exámenes, que se celebrarán en el
Ministerio de Marina (Madrid), darán comienzo el
día 4 de agosto de 1952, y consistirán en el reco
nocimiento y pruebas que fija el Reglamento para el
Régimen y Gobierno de los Tribunales de Exáme
nes para ingreso en la Escuela Naval Militar, apro
bado por Orden Ministerial de 20 de marzo' de 1945
(D. O. núm. 71).
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda autorizarse otra ampliación que la nor
mal referente a examen de suficiencia para los opo
sitores que tengan reconocida plaza de gracia en este
Ministerio.
Art. 4•° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones que determina el
artículo 1.° del Reglamento antes citado.
Art. 5.° Quienes, reuniendo los requisitos expre
sados, deseen tomar parte en la oposición habrán de
solicitarlo del excelentísimo' señor Ministro de Ma
rina, por medio de instancia debidamente reintegra
da, en la que deberá citarse la publicación oficial por
medio de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias, redactadas con arreglo al mo
delo de impreso número 1, deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes de las
catorce horas del día 23 de junio de 1952, acompa
ñadas de los documentos que señala el artículo 2.0
del Reglamento que se cita anteriormente ; en la in
teligencia de que serán admitidas aquellas solicitu
des que, reuniendo las demás condiciones, se encuen
tren faltas de haber aprobado el Examen de Estado,
a condición de que dicha certificación sea presentada
al Presidente del Tribunal antes de comenzar las opo
siciones.
La copia certificada del acta de nacimiento ha de
ser íntegra y no en extracto.
Art. 6.° Por derecho de matrícula, los opositores
abonarán la cantidad que estipula el punto e) del
artículo 2.0 del Reglamento a que se hace referencia
en los artículos anteriores, debiendo remitir dicha
cantidad al señor Habilitado General de este Minis
terio, mediante giro postal, cuyo resguardo será re
mitido, en unión del resto de la documentación, a la
Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina.
Art. 7.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación, cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto de sus jefes naturales, los que unirán a la
misma copia certificada de la Libreta y de los infor
mes del interesado, haciendo constar la condición de
ser soltero, pudiendo ser remitidas directamente a la
Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que este artículo se refiere, será condición indis
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pensable que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "Buena".
Estos opositores quedan exceptuados de presentar
el certificado de soltería.
Art. 8.° El desarrollo de los exámenes se ajusta
rá a lo preceptuado en el Reglamento para el Ré
gimen y Gobierno de los Tribunales de Exámenes
para ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. 9.° Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-()uímicas para estos exámenes serán los que
sé insertan como anexo a la Orden Ministerial de
20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 73), teniendo en
cuenta que en las operaciones con números comple
jos se dará gran importancia a las efectuadas con se
xagesimales, y que se usarán las Tablas de Logarit
mos reglamentarias en la Armada, en las que se em
plean características aumentadas. La prueba de apti
tud física será la que determina la Orden Ministerial
de 8 de marzo de 1948 (D. 0. núm. 59).
Art. 10. Las oposiciones se considerarán finaliza
das por la Orden Ministerial que apruebe la propues
ta formulada por, el Tribunal examinador, y, en con
secuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones se
promuevan para alterar aquéllas en cualquier senti
do que fuese.
Art. 11. El ingreso en la Escuela Naval Militar
lo efectuarán como Aspirantes de Infantería de Ma
rina, quedando sometidos al régimen económico que
señala el Reglamento de la misma, y debiendo abo
nar, el padre o tutor del Alumno, las cantidades de
4.000 pesetas, como depósito de vestuario, y 700 pe
setas en concepto de cuota de asistencia, con arregle
a lo que previenen los artículos 177 y 179.
Art. 12. El personal que solicite tomar parte er
las oposiciones para ingreso como Aspirantes de Ma
rina, Intendencia o M áquinas, y desee concurrir a
la presente, deberá manifestarlo solamente en un es
crito dirigido al excelentísimo señor Almirante Jefe
de Instrucción del Ministerio de Marina, acompaña
do de dos fotografías y del resguardo que acredite
haber impuesto al señor Habilitado General de este
Ministerio el giro que estipula el punto e) del ar
ticulo 2.° del Reglamento a que se alude en los ar.
tículos anteriores.
Madrid, 29 (le diciembre de 1951.
Excmos. Sres. • • •




Convocatorias.--Artículo 1." Se convoca a exá
nenes de oposición para cubrir seis plazas de Aspi
rantes de Intendencia.
Art. 2.0 Los exámenes, que se celebrarán en
Ministerio de Marina (Madrid), darán comienzo
día 24 de julio de 1952, y consistirán en el recone
cimiento y pruebas que fija el Reglamento para




para ingreso en la Escuela Naval i\lilitar, aprobado
por Orden Ministerial de 20 de marzo de 1945
(D. O. núm. 71).
Art. 3.0 Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda autorizarse otra ampliación que la nor
mal referente a examen de suficiencia para los opo
sitores que tengan reconocida plaza de gracia en este
Ministerio.
Art. 4.° Para tornar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones que determina el ar
ticulo 1.° del Reglamento antes citado.
Art. 5.0 Quienes, reuniendo los requisitos expre
sados. deseen tomar parte en la oposición habrán de
solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, por medio de instancia debidamente reintegra
da. en la que deberá citarse la publicación oficial por
medio de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias, redactadas con arreglo al mode
lo de impreso número 1, deberán tener entrada en
el Registro General de este "linisterio antes de las
catorce horas del día 3 de junio de 1952, acompa
fiadas de los documentos que señala el artículo 2.0
del Reglamento que se cita anteriormente ; en la in
teligencia de que serán admitidas aquellas solicitu
des que, reuniendo las demás condiciones, se encuen
tren -faltas del certificado de haber aprobado el Exa
men de Estado, a condición de que dicha certifica
ción sea presentada al Presidente del Tribunal antes
de comenzar las oposiciones.
La copia certificada del acta de nacimiento ha de
ser íntegra y no en extracto.
Art. 6.° Por derecho de matrícula, los opositores
abonarán la cantidad que estipula el punto e) del
artículo 2.° del Reglamento a que se hace referencia
en los articules anteriores, debiendo remitir dicha
cantidad al señor Habilitado General de este Minis
terio, mediante giro postal. cuvo resguardo será re
mitido, en unión del resto de la documentación, a la
Jefatura de Instrucción del Ministerio de _Marina.
Art. 7.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación, cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto- de sus Jefes naturales, los que unirán a la
misma copia certificada de la Libreta y de los infor
mes del interesado, haciendo constar la condición de
ser soltero, pudiendo ser remitidas directamente a la
Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que este artículo se refiere, será condición indis
pensalple que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "Buena".
Estos opositores quedan exceptuados de presentar
el certificado de soltería.
Art. 8.° El desarrollo de los exámenes se ajus
tará a lo preceptuado en el Reglamento para el Ré
gimen y Gobierno de los Tribunales de Exámenes
para ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. 9.0 Los programas de Ciencias Exactas y
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Físico-Químicas para estos exámenes serán los que
se insertan„ea,Lutuu anws.A., a la Orden Ministerial uc
20 de marzo de 1945' (D. O. núm. 73) , teniendo en
cuenta que en las operaciones con números comple
jos se dará gran importancia a las efectuadas con se
xagesimales, y que se usarán las Tablas de Logarit
MOS reglamentarias en la Armada, en las que se em
plean características aumentadas. La prueba de ap
titud física será la que determina la Orden Ministe
rial de 8 de marzo de 1948 (D. O. núm. 59).
Art. 10. Las oposiciones se considerarán finaliza
das por la Orden Ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. 11. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará como Aspirantes de Intendencia, que
dando sometidos al régimen económico que señala
el Reglamento de la misma, y debiendo abonar, el
padre o tutor del Alumno, las cantidades de pese
tas 4.000 como depósito de vestuario, y 700 pesetas
en concepto de cuota de asistencia, con arreglo a lo
que previenen los artículos 177 y 179.
Art, 12. El personal que solicite tomar parte en
las oposiciones para ingreso como Aspirantes de Ma
rina, Infantería de Marina o Máquinas, y desee con
currir a la presente, deberá manifestarlo solamente
en un escrito dirigido al excelentísimo señor Almi
rante jefe de Instrucción del Ministerio de Marina,
acompañado de dos fotografías y del resguardo que
acredite haber impuesto al señor Habilitado General
de este Ministerio el giro que estipula el punto e)
del artículo 2.° del Reglamento a que se alude en
los artículos anteriores.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.
Exmos. Sres. .




Nombramientos. Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números
' 267 y -54, respectivamente), se
nombra Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Te
niente provisional de dicho Cuerpo y Escala don
Arturo José Martínez Martínez, con antigüedad de
2 de diciembre de 1951, fecha en que terminó el
período de prácticas reglamentarias.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .




Nombramientos.—Por reunir • las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación uc las Escalas de Compieniento de la
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), se
nombra Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Te
niente provisional de dicho Cuerpo y Escala don
José María Gutiérrez Ojanguren, con antigüedad
de 21 de julio de 1951, fecha en que terminó el pe
ríodo de prácticas reglamentarias.






Sres. . . .
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
-de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. números
267 y 54, respectivamente), se nombra Teniente de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenie
ros Navales al Teniente provisional de dicho Cuer
po y Escala D. Luis Delgado Lejal, con antigüe
dad de 21 de julio de 1951, fecha en que terminó el
período de prácticas reglamentarias..





Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación de •las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. números
267 y 54, respectivamente), se nombra Teniente de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Intenden
cia de la Armada al Teniente provisional de dicho
Cuerpo y Escala D. Angel Carrasco Krausse, con
antigüedad de 10 de diciembre de 1951, fecha en
que terminó el período de prácticas reglamentarias.







— Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Ordenes 11/Iinisteriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. números
267 y 54, respectivamente), se nombra Condesta
ble segundo de la Escala de Complemento del Cuer
po de Suboficiales de la Armada al Condestable se
adil4..n...■••••••■•
g-undo provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Eu
sebio de Zuloaga Amat, con antigüedad de 1.° de
diciembre de 1951,, -techa en que terminó el período
de prácticas reglamentarias.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • .
MORENO
Prácticas.—Se dispone que el Electricista segun
do provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada (Perito In
dustrial Electricista) D. Francisco Girona Planell
efectúe, en el Ramo de Electricidad del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena, las prácti
cas establecidas en el artículo 31 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Ordenes Ministeria
les ,de 30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero
de 1950 (D. O. números 267 y 54, respectivamen
te), en el período de tiempo comprendido entre el
1.0 de mayo de 1952 al 1.° de septiembre siguiente.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del





Declaración de aptitud.—Como resultado
exámenes verificados al finalizar el curso pr4
rio de selección de Cabos primeros no Es
tas de Infantería de Marina, convocados por
Ministerial de 28 de mayo de 1951 (D. O.
ro 119), son declarados ``aptos" en el referi
so los que a continuación se relacionan :




Madrid, 29 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. . . •










Nombramientos y prácticos. — Por reunir las
condiciones establecidas en el articulo 13 del Re
glamento para la formación de !as Escalas de 03171-
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plemento de la Armada, rectificado por
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), y a propuesta de la jefatura de Ins
ucción, se nombra Teniente provisional de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Na
vales ck la Armada al Cabo primero (Ingeniero
Naval), declarado "apto" para dicho empleo por
Orden Ministerial de 31- de marzo de 1947 (DIARio
OFICIAL número 75). D. Fernando del Molino Ro
dríguez.
Asimismo se dispone efectúe, en el Ramo de In
1,3enieros del Arsenal de La Carraca (Departamento
Marítimo de Cádiz), las prácticas establecidas en
el artículo 31 del citado Reglamento, en el periodo
de tiempo comprendido entre el 1.° de mayo de 1952
al 1.0 de septiembre siguiente, de acuerdo con lo
determinado en la disposición ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54).
Orden Mi
Madrid , 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Nombramientos y prácticas. — Por reunir las
condiciones estab!ecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas
de Com
plemento de la Armada, rectificado por
Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), y a propuesta de la Jefatura de Irxs
trucción, se nombra Teniente provisional de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Na
vales al Cabo primero (Ingeniero Naval), declara
do "apto" para dicho empleo por. Orden Ministe
rial de 31 de marzo de 1947 (D. O. núm. 75), don
José María Blanco Maese.
-
Asimismo se dispone efectúe,. en el Ramo de In
genieros del Arsenal de La Carraca (Departamento
Marítimo de Cádiz), las prácticas establecidas en
el artículo 31 del citado Reglamento, en el período
de tiempo comprendido entre el 1.° de mayo de 1952
al 1.° de septiembre siguiente, de acuerdo con
lo
determinado en la 'disposición ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes
del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ..
Nombramientos y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el articulo fi dei E.egiamen
to para la formación de las Escalas de Complemen
to de la Armada, rectificado por Orden Ministerial
de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y
a propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nom
bra Teniente provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Intendencia de la Armada al
Cabo primero (Profesor Mercantil), declarado
"apto" para dicho empleo por Orden Ministerial!
de 29 de marzo de 1951 (D.. O. núm. 75), D. Jorge
Marco Lleonart.
• Asimismo se dispone efectúe, a las 'órdenes del
señor Intendente del Departamento Maríitimo de,
Cartagena, las prácticas establecidas en el artícu
lo 31 del citado Reglamento, en el período de tiem
po comprendido entre el 1.° de febrero de 1952 al
1.0 de junio siguiente, de acuerdo -con lo determina
do en la disposición ministerial de 28 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
-a • • "1-1.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor.
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del
Servicio de Personal y de instrucción.
-Sres. ...
Por reunir las condiciones establecidas en el
artkulo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la jefatura de
Instrucción, se nombra Torpedista segundo proyi
sorial de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada al .eabo primero (Téc
nico Industrial Mecánico), declarado "apto" para
dicho empleo por Orden Ministerial de 31 de mar
zo de 1947 (D. O. núm. 75), D. Domingo Oliye
Martí.
Asimismo se dispone efectúe, en el Taller de
Torpedos del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena, las prácticas establecidas en el ar
ticulo 31 del citado Reglamento, en el período de
.Úernpo comprendido entre el 12 de febrero de 1952
al L° de junio siguiente, de acuerdo con lo deter
minado en la disposición ministerial de 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to. Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
olorle~~1~0.01~....
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Rac Vista la inqtancia fnrniiilndn al efertn
por el Cabo primero de la Milicia Naval Universi
taria, declarado "apto" para el empleo de Electri
cista segundo de Complemento. D. Mariano Piriol
Balaguer, y de conformidad con lo propuesto por
la Inspección Central de la Milicia Naval Universi
taria y Jefatura de Instrucción, he tenido a bien
disponer cause baja definitiva en dicha Organiza
ción, con pérdida de la referida aptitud, debiendo
servir con dicho empleo el tiempo que le falte para
completar los doce meses de servicio.
Se Incorporará a filas inmediatamente en la fe
cha y destino que ordene el Servicio de Personal.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Vista la instancia del Cabo segundo de la Mi
licia Naval Universitaria D. José Cal Casals solici
tando la baja en dicha Organización, de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Ins
trucción, he tenido a bien acceder a la petición, de
biendo servir con dicho empleo el tiempo que le fal
ta nara completar los doce meses de servicio.
Se incorporará a filas inmediatamente en la fecha
y destino que ordene el Servicio de Personal.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central, del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Rectificación de aptitud.—Padecido error en la
redacción de la Orden Ministerial de 14 de noviem
bre último (D. O. núm. 259), se dispone quede
modificada la aptitud que le reconoce al Cabo pri
mero de la Milicia Naval Universitaria D. Manuel
García Blanco, en el sentido de que aquélla es para
Escribiente segundo de Complemento.





' Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—Por haber abandonado los estudios de la
carrera de Náutica (Puente), por los cuales ingresó
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en dichasegundoplCabo seindn de la misma
Enrique Palaudarias Comas, con pérdida del em
pleo alcanzado, debiendo servir el tiempo que le fal
te para completar doce meses.
Se incorporará inmediatamente en la fecha y des
tino que ordene el Servicio de Personal, no efec
tuando el período de instrucción que va hizo como
Alumno de la Milicia de la Reserva Naval.





Bajas.—Por haber abandonado los estudios de la
carrera de NAutica (Máquinas), por los cuales in
gresó en la Milicia de 1a Reserva Naval, se dispo
ne cause baia en dicha Milicia el Cabo segundo de
la misma Alberto Martínez Verolú, con pérdida del
empleo alcanzado, debiendo servir el tiempo que le
falta para completar doce meses.
Se incorporará inmediatamente en la fecha y des
tino que ordene el Servicio de Personal, no efec
tuando el período de instrucción que va hizo como
Alumno de la Milicia de la Reserva Naval.







Ascensos.--En virtud de lo dispuesto por Orden,
Ministerial de 27 de noviembre de 1951 (D. O. nú
mero 271), que modifica las plantillas en vigor paralos Cuerpos Patentados de la Armada, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 30 de
noviembre último y efectos administrativos de
1.0 del actual, al Capitán de Fragata D. José Noval
1-_-,ruzola, primero en su Escala que reúne los requisitos reglamentarios y declarado "apto" para el as
censo, el cual quedará escalafonado a continuacióndel Capitán de Navío (Av) señor don José Luis dela Guardia y Pascual del Pobil.
Madrid, j1 de diciembre de 1951.
MORENO
Excinos., Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central • de Pagos.Sr. Interventor Central de Marina.
Página 38.
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Ascemsos.--Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "supernumera
rio" del Teniente de Navío D. Javier Marquina.
Doussinague, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 21 del actual y efectos adminis
trativos de 1.° de enero próximo, al Alférez de Na
vio D. Esteban Arriaga López, primero en su Es
cala cumplido de las condiciones reglamentarias y
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, el cual quedará escalafonado a continua
ción del Teniente de Navío D. Fausto Pérez Iranzo.
No ascienden los Alféreces de Navío que prece
den al interesado por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General jefe Superior de Conta
bilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se confirma en su destino de jefe del
_Primer Negociado del Servicio de Personal de este
Ministerio al Capitán de Navío (Av.) señor don
José Luis de la Guardia y Pascual del Pobil.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente de Navío (E) don
José Manuel Paredes Quevedo pase destinado a la
Flotilla de Lanchas Torpederas y como Segundo
Tefe de la Base de Puntales, cesando en la Tercera
'Flotilla de Destructores.,
Este destino se confiere con carácter forzoso a
etectos administrativos.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se confirma en su actual destino de la Divi
sión Naval del Mediterráneo al Teniente de Na
vío (S) don Luis Rodríguez Méndez-Núñez.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servido de Personal.
Destinos.— A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, se dispone que el Teniente de Navío D. Pedro
Fernández Melero pase destinado al Instituto Hi
drográfico de la Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Jor
ge Tapia Manzanares pase destinado al Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
,
Se dispone que el Teniente de Navío D. Al
berto Paz Curbera pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Vigo, debiendo cesar corno
Ayudante Personal del Almirante excelentísimo se
ñor don Juan Pastor Tomasety.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Pase a la Escala Complemottaria.—Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el -Consejo Supe
rior de la Armada y lo acordado por el Consejo de
Ministros en 7 del actual, se dispone el pase a la
Escala Lomplementaria del Cuerpo General de la
Armada, por falta de aptitud física para permane
cer en la Activa, del Teniente de Navío (H) don
Francisco Villar Albaladejo, el cual quedará esca
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D. Luis Mayáns jofre y (A) don Carlos junque
ra Esteban.
Madrid, 20 de diciembre de 1951. -
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Pase a la Escala Complementaria.—Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Consejo Supe
rior de la Armada y lo acordado por el Consejo de
Ministros en 7 del actual, se dispone el pase a la
Escala Complementaria del Cuerpo General de la
Armada, por falta de aptitud física para Permane
cer en la Activa, del Teniente de Navío D. José
Peso Cortés, el cual quedará escalafonado en aqué
lla entre los de su mismo empleo D. Emilio Arrojo
Aldegunde y (m) don Enrique Larrañaga Balan
zategui.
Ailadrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
— Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo informado por el
Consejo Superior de la Armada y lo acordado porel Consejo de Ministros en 7 del actual, se disponeel pase a la Escala Complementaria del Cuerpo General de la Armada, por falta de aptitud física para
permanecer en la Activa, del Teniente de Navío
D. Alberto Paz Curbera, el cual quedará escalafo
nado en aquélla entre los de su mismo empleo (r)don Cipriano Pereira Gómez y (a) don MarianoDíaz López.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matriinonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de Junio de 1941(D. O. núm. 160), se concede-licencia para contraermatrimonio con la señorita María del Pilar López
Roses al Capitán Auditor del Cuerpo Jurídico de ht.Armada D. -José María Dávila Zurita.
"`I
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per.
sonal, Ministro Togado Inspector General del
Cuerpo y Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
o
Reserva Naval.
Destinos. —Designado por Orden del Ministeriodel Ejército del 22 del actual (D. O. núm. 287),
para cubrir vacante en el Consejo Supremo de jus
_, ticia Militar, el Capitán de Corbeta de la ReservaNaval Activa D. Felipe Sendón Louro, se dispone
(Inc dicho Jefe cese en su actual destino en la Co
mandancia Militar de Marina de Alicante.
Este destino se confiere con carácter forzoso atodos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Secretario
General. de este Ministerio y Jefe de la Jurisdicción Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.—Por haber fallecido el día 21 del actual,
causa baja en la Armada el Contramaestre segundodel Cuerpo de Suboficiales D. José Gómez Vázquez
que se encontraba destinado en la Escuela de Trans.misiones.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de, Personal y Generales JefeSuperior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
Se aprueba la baja en la Armada del Sar
gento Fogonero D. Francisco Rodríguez Montes,
dispuesta en 14 de septiembre de 1950, a propuestadel excelentísimo señor Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
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Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio. Se concede la con
tinuación en el servicio, en los renganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería y Fogoneros.
1
Cabo primero Artillero.
Manuel Rosende Vía. En segundo reenganche
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1952
fecha en la que cumplirá los ocho años de servicios
efectivos.
Cabo prinzero Fogonero.
Miguel Costa Bonet.—En sexto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 7 de enero de 1952,
fecha en la que cumplirá los veinticuatro años de
servicios efectivos.
Cabo segundo Torpedista.
Juan Manuel de Vargas Rodríguez.—En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
octubre de 1951, fecha en la que cumplió los cuatro
años de servicios efectivos.
Cabo segundo Mecdnico.
Gumersindo Castirieiras Nogueira.—En primer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de ene
ro de 1952, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos.
Cabo segundo Electricista.
Cristóbal Brito González.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Manuel Beza Gallardo. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cabo segundo Amanuense.
Mateo Antonio Barbero Cenizo.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1952, fecha en la que cumplirá los cuatro arios de
servicios efectivos.
Cabo segundo Fogonero.
Emilio Cuenca Bianqui.—En segundo reenganche,
por dos años, cinco meses y dieciocho días, conta
dos a partir del día en que efectúe su presentación,
por haberle sido concedida, por Orden Ministerial
de 10 de octubre de 1951 (D. O. núm. 238), su baja
como Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada y su reingreso como tal Cabo segundo Fo
gonero.
Marinero Especialista Artillero.
Florencio Durán Ortega.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Fernando Urquía Molina. En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1952, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios efectivos.
Marineros de Oficio (Conductor de automóviles).
Leandro Saucedo Pastor.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1952,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servicios
efectivos.
Ramón Valer° Lidón. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplirá los cuatro arios de servicios
efectivos.




Bajas. Se aprueba la determinación adoptada por
el excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al dis
poner, en 23 de octubre de 1951, la baja en la Ar
mada del Cabo primero de Maniobra Bernardino Co
rrales Grangera.





Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Comandante General de la
Escuadra al disponer, en 27 de septiembre de 1951,
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la baja en la Armada del Cabo i)rimero Artillero mada del Marinero Fsnecialista Mecánico
Francisco Solís Mármol.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MOREN()
[4:xcmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Bajas.—Se aprueba la baja en activo del Cabo se
gundo Mecánico Andrés Sánchez Pena, ocurrida el
día 4 de octubre de 1951, por licenciamiento dispues
to por el excelentísimo señt)t- Comandante General
de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
Exen los
Sres. . .
. Sres. . . •
•
MORENO
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena al disponer, en 13 de
julio de 1940, la baja en la Armada del ex Cabo Fo
gonero Domingo Meca Martínez.




Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Comandante General de la Ba
se Naval de Baleares al disponer, en 19 de octubre
de 1951, la baja en la Armada del Marinero Espe
cialista de Maniobra Angel .Romero del Castillo
',nardo.




Se aprueba la baja en activo del Marinero
Especialista Artillero Manuel Fernández Soutillo,
ocurrida el día 4 de octubre de 1951, por licencia
miento dispuesto por el excelentísimo señor Coman
(lante General de la Base Naval de Baleares.




— Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al dis
poner, en 31 de octubre de 1951, la baja en la Ar
Louzao Charlon.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.




Bajas.--Se aprueba la baja en activo del Marinero
Especialista Mecánico Armando Matos Loureiro,
ocurrida el día 6 de octubre de 1951, por licencia
miento dispuesto por el excelentísimo señor Coman
dante General de la Base Naval de Canarias.




— Se aprueba ,la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento • Marítimo de Cartagena al disponer, el día
1.0 de abril de 1942, la baja en la Armada del ex Fo
gonero Francisco Iborra Valdo.




— Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena al disponer, el día
30 de septiembre de 1941, la baja en la Armada del
ex Fogonero preferente Aurelio Fernández Osete.





— Se aprueba la baja en activo del Fogonero Ma
nuel Freire López, ocurrida el día 4 de octubre
de 1951, por licenciamiento dispuesto por el excelen
tísimo señor Comandante General de la Escuadra.





Maestranza de la Armada.
Nombramientos.— Como resultado de expediente
incoado al efecto, y haber quedado justificada debi
damente la nacionalidad española del interesado, se
concede el ingreso en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, con la categoría de Auxiliar
P-41gina 42.
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Administrativo de tercera, al Escribiente contratado
por Orden Ministerial D. Angel Pandiani Lanzaro
te, el cual quedará destinado en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
La antigüedad que se le confiere es la de 25 de
agosto de 1950, y los efectos administrativos a par
tir de la revista de 1.° de enero próximo.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio





Beneficios económicos Por pernurnencias:!bma
rinos.—Con arreglo a lo dispuesto en la regla sexta
del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero último (D. O. núm. 52) y Orden Ministerial
de 17 de octubre de 1941 ( D. 0. núm. 239), de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, he resuelto reconocer al Capitán de Corbe
ta (S. E.) don Pedro Aznar Ardois derecho al per
cibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo de
su actual empleo, durante cuatro años, a partir del
día 1.° de octubre del año en curso, revista siguien
te a la fecha de su desembarco de buques submari
nos en 30 de septiembre anterior, donde había per
manecido embarcado desde 12 de julio de 1945. so
brándole diez meses, que puede acumular a posterior
embarco para perfeccionar nueva concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre del ario 1955.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.
_MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Beneficios económicos. —De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central,
he re
suelto conceder al Sargento Maestro de Banda de
Infantería de Marina D. Manuel Alvarez Romero los
beneficios de orden económico determinados en el
artículo 28 del vigente Reglamento de las Bandas de
Música, Cornetas y Tambores de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial de 19 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 294), que tengan reconocidos
los Brigadas de Infantería de Marina, a partir de





va siguiente a la fecha de aprobación del expresado
Reglamento.
Por el Habilitado respectivo se practicarán las rec
tificaciones procedentes en relación con los beneficios
económicos antes aludidos y los del empleo de Auxi
liar segundo Naval que actualmente disfruta, conce
didos por Orden Ministerial de 28 de agosto de 1941
(D. O. núm. 151), en armonía con la de 16 de oc
tubre de 1931 (D. O. núm. 236).





Beneficios económicos.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
lo informado por la Intervención Central, he re
suelto conceder al Cabo primero de Banda de In
fantería de Marina Antonio Carballeira Arnoso los
beneficios de orden económico determinados en el
artículo 28 del vigente Reglamento de las Bandas
de Música, Cornetas y Tambores de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial de 19 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 294) que tengan reconocidos
los Sargentos de Infantería de Marina, a partir de
1.° de noviembre último, primera revista siguiente
al día 9 de octubre anterior, fecha en que cumplió
los requisitos que señala la citada disposición para
el disfrute de los mismos.
Madrid, 31 de diciembre de 1951.




Cruz de Plata del Mérito Naval.—En atención a
los servicios prestados en la Flotilla de Lanchas Rá
pidas por el Cabo primero Amanuense Francisco A.
Belizón Reyes, Cabo segundo Radiotelegrafista Ra
fael Gutiérrez Carrillo, Cabo segundo Mecánico
Eduardo Corral García y Marinero Distinguido Se
ñalero Cayetano Muriel Santana, vengo en conceder
les la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con doce pesetas y cincuenta cén
timos mnsuales, que percibirán mientras permanez
can en el servicio activo o hasta su ascenso a Sub
oficial.
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INSTITUTO ESPAÑOL Los opositores podrán presentar, además, todos
DE OCEANOGRAFIA
Convocatorias.—Se convoca oposición para la pro
visión de cuatro plazas de Ayudantes de Laborato
rio del Instituto Español de Oceanografía —depen
diente de este Ministerio de Marina—, para los La
boratorios costeros. Tres de la Sección de Biología
y una de la Sección de Química.
Podrán optar a esta oposición los españoles que
reúnan las condiciones siguientes :
1•a Estar en posesión del Título de Doctor o Li
cenciado en Ciencias, Sección de Ciencias Naturales
o de Química, según proceda.
2.a Poseer el certificado de aptitud que el Insti
tuto Español de Oceanografía expide a sus Becarios
Alumnos libres.
3.a Tener tina intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil ni militar.
4.a Tener la aptitud física necesaria. Se determi
nará oportunamente la fecha y forma en que habrá
de realizarse el reconocimiento médico a que tendrán
que someterse los que resulten seleccionados.
Las instancias solicitando la admisión a esta opo
ición serán dirigidas al excelentísimo señor Minis
t o de Marina, presentadas en la Secretaría General
Instituto Español de Oceanografía, en el plazo
te treinta días naturales, a contar de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado
y DIARIO OFICIAL DE MARINA. Deberá indicarse en
las mismas el domicilio y residencia del interesado,
profesión, etc.
Las instancias irán acompañadas de los siguientes
documentos :
a) Certificado del acta de nacimiento, legálizado.
b) Certificado negativo del Registro Central de
Penados y Rebeldes.
c) Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o la de su Distrito, en donde haya varias.
En los lugares en donde no exista dicha Comisaría,
el certificado será expedido por el Jefe del puesto de
la Guardia Civil.
d) Declaración jurada de no haber causado baja
en ningún Departamento del Estado, como conse
cuencia de sanción o fallo de Tribunal de Honor.
e) Título facultativo correspondiente o justifi
cante de tener hecho el depósito para su expedición.
1) Certificado de aptitud, expedido por el Insti
tuto Español de Oceanografía.
los certificados que crean convenientes para hacer
constar los méritos que tengan y los trabajos profe
sionales publicados, en relación con las actividades
de dicho Instituto.
La falta de veracidad en las declaraciones o falsi
ficación de algunos de los documentos aportados, lle
vará implícita la eliminación o expulsión, en su caso,
del interesado, sin perjuicio de las responsabilidade
de otro orden que puedan exigírsele.
Las instancias que no vengan acompañadas de to
doslos documentos, debidamentereintegrados,surtiránefecto en la oposición, así como las que se
reciban después de la fecha fijada.
Las oposiciones se celebrarán en Madrid y serán
juzgadas por Tribunales compuestos por cinco miem
bros, nombrados por este Ministerio, entre el per
sonal del Instituto Español de Oceanografía v con
arreglo a un cuestionario, que será acordado por el
Tribunal nombrado en cada una de las convocatorias,
cuestionario que se hará público diez días antes del
comienzo de los ejercicios. Los cuestionarios versa
rán, especialmente, sobre las materias a que se refiera
la vacante.
Las oposiciones constarán de un ejercicio escrito,
común a todos los opositores, que versará sobre dos
temas del cuestionario elegidos al azar, temas que
deberán ser desarrollados en un plazo máximo de
cuatro horas. Seguirá un ejercicio oral, público, en
el cual cada opositor deberá desarrollar, en un plazo
máximo de una hora, cinco temas del cuestionan°,
elegidos al azar. Habrá, además, los ejercicios prác
ticos que el Tribunal determine.
Estas plazas estarán dotadas con el sueldo anual
de trece mil cuatrocientas cuarenta 'pesetas. El perso
nal nombrado será destinado a los distintos Organis
mos del Instituto, según las necesidades de éste.
La selección de los admitidos se publicará en el
Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, anunciándose posterioi
ir ente por el Tribunal el día en que han de dar co
mienzo los oportunos ejercicios.
Madrid, 23 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. . . .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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